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Suzbijanje  štetnika  na  velikim  površinama  (eng.  area‐wide  (AW)  pest 
management))  oblik  je  integrirane  zaštite  bilja  kojemu  je  svrha  smanjiti 
brojnost  štetnih  organizama  na  određenu  području  ispod  razine  koja može 
prouzročiti štetu. U radu su razjašnjene znanstvene osnove suzbijanja štetnika 
na  velikim  površinama  i  razlike  u  pristupu  prilikom  suzbijanja  štetnika  na 
velikim površinama (AW) u odnosu na individualno suzbijanje na pojedinačnim 
poljima.  Na  nekim  primjerima  dobre  prakse  organiziranog  suzbijanja  crvene 
palmine pipe, kukuruzne zlatice, repine pipe, jabučnog savijača i mediteranske 
voćne  muhe  u  raznim  zemljama  ilustrirane  su  prednosti  i  nedostatci  ovog 






Suvremena  poljoprivredna  proizvodnja  sve  je  više  suočena  s  problemima 
prekomjerne pojave pojedinih  štetnika na većem području  i  s nemogućnošću 
njihova  suzbijanja  folijarnom  primjenom  insekticida.  S  druge  strane,  stroga 
zakonska  regulativa  koja  rezultira  ukidanjem  dozvola  za  primjenu  mnogih 
klasičnih kemijskih  insekticida koji uglavnom  imaju brzo djelovanje na štetnike 
nameće  nužnost  pronalaska  novih  rješenja  koja  će  omogućiti  učinkovito 
suzbijanje  štetnika. Klasična  integrirana  zaštita bilja  (IZB),  s  ciljem upravljanja 
štetnim  organizmima  integriranjem  bioloških,  kulturnih,  fizičkih  i  kemijskih 
alata  na  način  koji  minimizira  ekonomske,  zdravstvene  i  ekološke  rizike 
(National  IPM  Network,  2001.),  i  dalje  je  dominantna  paradigma  suzbijanja 
štetnih  organizama  posljednjih  50  godina  (Barclay  i  sur.,  2011.).  Suzbijanje 
štetnika na velikim površinama (eng. area‐wide (AW) pest management)) oblik 
je  IZB‐a  kojemu  je  svrha  smanjiti  brojnost  štetnih  organizama  na  određenu 
području  ispod  razine  koja može  prouzročiti  štetu.  Prema  Klassen‐u  (2005.), 
upravljanje  štetnim  organizmima  na  cijelom  području  podrazumijeva 
integraciju  različitih  taktika  nadzora  nad  čitavom  populacijom  štetnog 
organizma  unutar  određenoga  geografskog  područja.  Cilj  je  ovog  programa 
dugoročno  rješenje,  za  razliku od pojedinačnih  suzbijanja  štetočina kojima  se 
tek kratkotrajno uklanjaju štete na jednom polju (Vreysen i sur., 2007.a). To je 
organiziran  sustav  suzbijanja  štetnika  u  kojemu  se  proizvođači  sličnih  ili 
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identičnih  kultura  udružuju  i  djeluju  na  cijelom  području.  Pojam  područja 
odnosi  se na cijelo područje na kojemu  štetnik obitava. Ova  je vrsta pristupa 
suzbijanju štetnika proaktivna, jer se akcija poduzima prije nego što populacija 
štetnika  dostigne  štetnu  razinu,  i  usmjerena  je  na  zaštitu  poljoprivredne 
proizvodnje  i/ili  zdravlja  ljudi  na  cijelom  području  (Vreysen  i  sur.,  2007b.). 
Površina  na  kojoj  se  suzbija  nije  ograničena  samo  na  zaštitu  glavnih 
proizvedenih  kultura.  Iako u povijesti postoje brojni primjeri  (Klassen, 2000.; 
2005.;  Hendrichs  i  sur.,  2007.)  masovnog  suzbijanja  štetnika  na  velikim 
površinama,  engl.  „Area‐Wide  Pest Management“  (AW),  znanstvene  temelje 
postavio je Knipling (1972.; 1979.).  
Radom  će  se  razjasniti  znanstvene  osnove  suzbijanja  štetnika  na  velikim 
površinama  i  razlike  u  pristupu  prilikom  suzbijanja  štetnika  na  velikim 
površinama (AW) u odnosu na individualno suzbijanje na pojedinačnim poljima 
te  će  se  na  nekim  primjerima  dobre  prakse  ilustrirati  prednosti  i  nedostatci 
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Za  razliku  od  pojedinačnih  mjera  suzbijanja  koje  provodimo  s  ciljem 
trenutačnog  smanjenja  štete  na  određenoj  površini,  dugoročni  je  cilj  AW 
programa  smanjiti  napad  štetnika  u  određenu  području  ispod  brojnosti  koja 
može  izazvati  štete. Ova metoda  u  skladu  je  s  načelima  IZB‐a  jer  ima  svrhu 

































d) bio‐racionalno  suzbijanje  zasnovano  na  ekološki  prihvatljivim  i/ili 




f) kemijsko  suzbijanje  (prednost  se  daje  insekticidima  povoljnijeg 
ekotoksikološkog profila).  
Iako  se  u  ovim  programima  mogu  koristiti  i  klasične  metode  suzbijanja 
insekticidima onako kako se koriste u suzbijanju na pojedinačnim poljima, ova 
metodologija  ipak  preferira  ekološki  prihvatljivije  načine  suzbijanja  štetnika, 
bilo  da  se  koriste  pojedinačno  ili  se  više metoda  integrira  u  dobro  razrađen 








Sve  spomenute  usjeve  i  površine  pod  divljim  domaćinima  prije  provedbe 





smije  biti  prepuštena  na  volju  poljoprivrednim  proizvođačima,  za  što  je 








Pravni  okvir  mora  osigurati  mehanizme  kojima  se  obvezuje  vlasnika  da 
sudjeluje u programu. Sudjelovanje vlasnika u programu može biti aktivno (sam 

















Americi,  a  u  novije  vrijeme  štetnik  se  širi  i  Mediteranom  gdje  uzrokuje 
propadanje  ukrasnih  palma  u  gradovima.  Napada  40  različitih  vrsta  palma. 
Prema podatcima FAOSTAT‐a (2017.) datule se uzgajaju na oko milijun hektara. 
Zbog otežana  suzbijanja  ličinaka  koje  cijeli  svoj  život provode u deblu,  kamo 
insekticidi teško prodiru, nastoji se suzbiti odrasle pipe prije nego što počnu s 
odlaganjem  jaja. Mužjaci pipe proizvode agregacijski  feromon  ferrugineol koji 
privlači odrasle pipe  (Hallet  i  sur., 1993.). On  se primjenjuje  sam u klopkama 
tamnocrvene  boje  nazubljena  ruba  (što  sprječava  izlazak  pipa  iz  klopki)  ili 
klopkama  kojima  se  dodaje  insekticid  bez mirisa,  a  ulov  pospješuje  dodatak 
hranidbenog  atraktanta,  datula  natopljenih  u  vodi.  Osim  dobrih  rezultata 
suzbijanja  u  pojedinačnim  nasadima  palma,  palmina  pipa  suzbijana  je  i  u 
nekoliko  organiziranih  programa  na  velikim  površinama.  Masovni  ulov  s 




reducirana  za  91 %.  Program  je  financiralo Ministarstvo  poljoprivrede  jer  je 








Program  Ministarstva  poljoprivrede  Sjedinjenih  Američkih  Država  (USDA) 
obuhvaćao  je  suzbijanje odraslih kukuruznih  zlatica na pet područja površine 
od  oko  40  km2  raspoređenih  u  različitim  državama  SAD‐a  (granica  Indiane  i 
Illinoisa,  Texas,  Kansas,  Južna  Dakota  i  Iowa)  (Chandler,  2003.).    Zlatica  je 
suzbijana  na  svim  poljima  soje  i  kukuruza  na  kojima  je  njezina  brojnost  na 
Pherocon AM mamcima prelazila četiri do sedam zlatica na dan tijekom tri do 
sedam dana. Suzbijanje je provedeno iz zrakoplova, a korištena je kombinacija 
hranidbenog  atraktanta  na  osnovi  cucurbitacina  i  insekticida  iz  skupine 
karbamata, karbarila, u 10 puta nižoj dozi od preporučene. Cilj programa bio je 
smanjiti broj ženka prije ovipozicije  te posredno smanjiti broj odloženih  jaja  i 
populaciju  ličinaka  u  sljedećoj  godini.  Iako  je  zabilježen  uspjeh  u  smanjenju 
populacije, utvrđene su velike razlike koje su bile posljedica različitih klimatskih 
uvjeta na pojedinim područjima. Također, usprkos  činjenici da  je ekonomska 
isplativost  programa  bila  barem  na  razini  primjene  kemijskih  insekticida, 
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konfuzijom  mužjaka  seksualnim  feromonima,  a  cilj  programa  bio  je  otežati 
kopulaciju  i  tako  smanjiti broj odloženih  jaja. U programu provedenu u  Indiji 






i  sur.,  2012.).  Zavod  za  poljoprivrednu  zoologiju  Agronomskog  fakulteta 
Sveučilišta  u  Zagrebu  dvama  je  projektima  proveo  istraživanje  kojim  je 
utvrđena  mogućnost  suzbijanja  repine  pipe  agregacijskim  feromonima  na 
























novozasijanim  repištima  znatno  je  smanjena.  Na  poljima  šećerne  repe  u 
području u kojemu je proveden masovni ulov (osim u jednom slučaju) kemijsko 
je suzbijanje provedeno najviše dva puta. Najčešće je prvo tretiranje obavljeno 
samo  na  rubovima,  a  drugo  tretiranje  na  cijeloj  površini. Uočen  je  odgođen 
napad pipe,  a prva  je primjena  insekticida obavljena  znatno  kasnije nego na 
okolnim parcelama šećerne repe. Nijedno polje u obilježenu području tijekom 
tri  godine  provođenja  te metode  nije  trebalo  presijavati  zbog  totalnih  šteta. 
Polja  šećerne  repe  izvan  područja  na  kojemu  je  proveden  masovni  ulov 




mamaca  te  je  osiguran  trošak  postavljanja  mamaca  i  njihova  redovita 
pražnjenja.  Program  je  proveden  po  načelima  pasivnog  sudjelovanja  većine 
proizvođača  koji,  osim  privole  da  se  program  provede  i  na  njihovim 




Mediteranska  voćna  muha  štetnik  je  koji  u  brojnim  područjima  svijeta 
ugrožava proizvodnju agruma, a i drugih voćnih vrsta. Odrasle muhe odlažu jaja 
u  plodove  na  početku  zriobe.  Ličinke  se  hrane  u  plodu,  zbog  čega  dolazi  do 
truljenja  i propadanja plodova. Njihovo suzbijanje otežava činjenica što  ličinke 
žive  u  plodu  i  što  je  zbog  blizine  zriobe  izbor  insekticida  ograničen  na  one 
kratke  karence.  Programi  suzbijanja  ovog  štetnika  na  velikim  površinama 
učestalo  se  provode  u  brojnim  zemljama,  a  najčešće  se  koristi  autocidna 
metoda  ispuštanja  sterilnih mužjaka  (Mumford  i  sur.,  2001.;  Kakazu,  2002.; 
Knight,  2002.),  što  se  poduzima  i  u Hrvatskoj  u  dolini Neretve  (Bjeliš  i  sur., 
2013.). Nadalje, provodi se još i masovni ulov agregacijskim feromonima, što je 
korišteno u centralnoj Americi (Hussain i sur., 2007.). Konfuzija je namijenjena 
samo na ometanje kopulacije  i smanjenje broja odloženih  jaja dok  je masovni 
ulov  još  namijenjen  i  smanjenju  populacije.  Većinu  programa  financirale  su 
vlade  zemalja  u  kojima  su  se  programi  provodili,  no  katkada  je  program 





Održiva poljoprivreda zahtijeva nova  rješenja  i  traži nove metode suzbijanja 
štetnika.  AW  nije  novi  koncept,  no  tijekom  prošlosti  možda  nije  dovoljno 
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istražen  jer  je  primjena  insekticida  na  pojedinačnim  poljima  bila  lakša  za 
provedbu  i pristupačnija u smislu novca  i angažmana. U okviru politike biljnog 
zdravstva  i  okoliša  EU‐a,  zajednički  je  izazov  EU‐a  manje  se  oslanjati  na 
kemikalije, poboljšati kvalitetu hrane i povećati potencijal za razvoj više biološki 
utemeljenih proizvodnih sustava. Stoga  je među subjektima na svim razinama 
potrebno razviti, primijeniti  i proširiti nove  lance proizvodnje  i nove strategije 
suzbijanja kojima se manje oslanja na insekticide. Suzbijanje štetnika na velikim 
površinama  moglo  bi  postati  adekvatno  rješenje,  no  prije  toga  nadležno 












that  can  cause  damage.  The  paper  clarifies  the  scientific  basis  of  AW  pest 
management  and  the  differences  in  AW  pest  management  relative  to 
individual control in individual fields. Examples of good practices for organized 
control of red palm weevil, Western corn rootworm, Sugar beet weevil, Codling 
moth  and  and  Mediterranean  fruit  flies  in  various  countries  illustrate  the 
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